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GEÇMİŞİ 16 YÜZYIL ÖNCEYE KADAR UZANAN 
CAM SANATI GÜNÜMÜZDE YİNF MODA 
OLURKEN YARATICILIĞI DA SINIR TANIMIYOR
Renkli
camlar,
artık dinî
yapıtlardan,
konutlara,
çalışma
merkezlerine
kadar
yayılıyor.
Bir oda kapısını
süslyen
yapıt,
bir İznik
çinisinden
esinlenerek
işlenmiştir.
4) Aydınlıklar ya da 
dışa açılan pencerelerin 
alınlıklarında yine bir İznik 
çini süslemesinden esin­
lenilmiş anlatım. Renkler 
akşamın hüznünü tüm şii­
riyle aktarmakta.
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T İTREYEN ışık huzme­li , renkli camlardan çı­kış an hayaller ve geç­
mişi on altı yüzyıl öncesine ka­
dar uzanan cam sanatının sınır 
tanımayan yaratıcılığı... Gü­
nümüzde, güneşin aydınlığı ta­
rihi yapıların heybetli pencere­
lerinden taşan umudlarla akı­
yor. Renkli camların yarattığı 
hayal cümbüşü, giderek tarihî 
yapılardan yine günümüzün 
yapılarına, evlere, bürolara, 
doktor muayenehanelerinden, 
okullara, müzik salonlarından, 
akıl hastanelerine dek yayılı­
yor. Günümüzün yorgun insa­
nı, renklerin enginlere uzanan 
mekânmda huzura kavuşuyor 
ve renkli camlar yepyeni bir yo­
rumla biçimleniyor.
Bugün
Batı'da
özellikle
AB D'd e
binlerce
kişinin
tutkusu
haline
gelen
renkli cam
MODA OLUYOR
Özellikle A m erika ’ da son 
çeyrek asırda, renkli cam işle­
meciliği çok geniş bir sanatçı, 
öğrenci ve koleksiyoncu kitlesi­
nin dünyasını oluşturmuştur. 
Time Dergisi’nin 1978 mart sa­
yısında yeralan bir yazıda, bu 
kıtada eski cam sanatının yeni 
bir yorumla günün modası hali­
ne geldiğini ortaya koymaktay­
d ı Bu yazıda şöyle deniliyordu: 
"Amerika’ daki profesyonel sa­
natçıların sayılan 5.000 civa- 
nndadır. S t. Louis’ teki Ameri­
ka Renkli Cam Derneği Başka­
nı Patrick White’ m bildirisine 
göre cn yıl öncesinde meraklı 
sayısı yüzü geçmezken, günü­
müzde üye sayısı yüz bini aş­
mış bulunmaktadır.”
Renkli camlarla biçimlenen 
anlatımlar, paravana, kapı ca­
mı, banyo camı, pencereler ve­
ya bağımsız bölmelerde yeral- 
maktadır. Lituanya asıllı sa­
natçı Albinas Elskus ise şöyle 
demiştir: ‘ ‘Bir tasviri göğün or­
tasına asabilir misiniz? Cam­
dan başka hiçbir maddede bu 
olanak mevcut değildir."
Renkli cam tutkusu, her yaş­
tan, her meslekten ve öğrenim
sanatını 
(vitray) 
yurdumuzda 
yeni bir 
yorumla 
ele alan 
birçok genç 
sanatçıdan
Türk süsleme sanatının olduğu kadar, bir devrin simgesi olan, lâle ve 
kasımpatı, sanatçının ilham kaynağı olmakta.
biri de
Nejat
Enön...
düzeyinden insanı sarmaktadır. 
Günümüzün yorgun insanı için, 
bürosunun camından süzülen 
renkli ışığın huzmelerindeki y a- 
şayan hayal âlem i, tüm 
yorgunluklardan, karanlıklar­
dan uzakta, inanılmaz bir din­
lenme ortamı yaratmaktadır.
camiler kadar, konakların, tür­
belerin, medrese ve hastanele­
rin yüksek pencerelerinin değiş­
meyen süsü olmuştur. Burada, 
renkli cam sanatım yeni bir 
yorumla ele almış olan genç bir 
Türk sanatçıdan Nejat Enön’ - 
den ve onun yapıtlarından 
bahsetmek istiyoruz.
Aslı dinî mabedlerde görülen 
örneklerden oluşan renkli cam 
sanatı, Osmanlı mimarisinde
BİR TÜRK SANATÇI
Nejat Enön, "Camilerde ve 
müzelerde ve eski evlerde g ör  
düğüm vitraylara büyük bir 
hayranlık duyar, onları seyre­
derken emsalsiz bir huzuru ya­
şardım’’ diyor ve günümüzün 
yorgun insanı için, bu sanatm 
yeniden yaşatılması gereğine i- 
nanarak çalışmalara başlıyor. 
Nitekim altı yıl kadar önce top­
ladığı renkli cam kırıklarım 
yan yana getirerek, hayalindeki 
manzarayı şekillendirmeye ça­
lışıyor. Sanatçı Nejat Enön, iki 
yıl önce geliştirdiği bir yöntem­
le alçılı veya kurşunlu vitray 
yerine, çok daha kolay işlenebi­
len bir vitray yapımım başardı­
ğını söylemektedir.
Gerçekten evinin pencereleri­
ni, kapı camlarını süsleyen 
renkli camlarda Türk-İslâm çi­
ni sanatmm çizgileri görül­
mektedir. Adeta göğe asılmış 
gibi duran tablolarda, lâleler, 
karanfiller, kasımpatları yüz­
yılların estetiğini yansıtan bir 
ahenk içindedirler.
Sanatçı Nejat Enön, mekâ­
nın süslenmesinde ışıklandır­
manın kaçınılmaz ve vazgeçil­
mez yerine işaret ederek, 
“ Türkler vitrayda en usta ör­
nekleri vermişlerdir. Nitekim, 
XVI. yüzyılda Batı'da vitray 
sanatı gerilerken, Türkler ken­
dilerine has biçim ve teknikte 
alçılı vitrayı geliştirerek emsal­
siz eserler başarmışlardır. Sü- 
leymaniye Camii1 ndeki bu tür 
vitraylar doyulmaz güzellikte­
dir" demektedir.
O halde, günümüzde renkli 
cam sanatı yeniden insan yaşa­
mındaki yerini almalıdır. Ama 
bu sanatta da yeni bir yorum 
gereklidir. Nejat Enön kendin­
ce bu yorumu yapmış, mekân i- 
çin renkli camın kullanılacağı 
yerleri işaret etmiştir. Batı’ da 
yaygın laşan  uygulam a ile 
Enön’ ün yorumu birbirini tanı­
mayan iki kardeş anlatını ol­
maktadır.
Mollica, “ Renkli cam sanatının 
çağdaş başarısını, sadece bir 
uğraşı sayan amatörlere borç­
luyuz?’ demektedir. Nitekim 
New YçvK Rhode Island’daki 
Providence Süsleme Okulu’ nda 
dört y ıl süreli renkli cam süsle­
me öğrenimi büyük ilgi gör­
mektedir.
G erçekte vitray sanatçısı 
rahmetli M.Oktay MoraF m de­
diği gibi, "Bir ışıklı cam res­
minde, ışık herhangi bir duvar 
veya tuval resmindekinden 
daha farklıdır. Vitray, yansı­
yan ışıktan daha çok içinden 
gelip geçen ışınla aydınlanmak-
yüzyıl Türkiye’ sinde bu sanat 
âdeta unutulmuş gibidir. Ne 
var ki, Batı’ da giderek ve çığ 
gibi yay ılarak genişleyen renkli 
cam modası, ülkemiz sanatçı­
ları için de, bir cesaret kaynağı 
olacak niteliktedir.
tadır.
ESTETİK UNSUR
Ülkemizde 16. yüzyıl ve daha 
sonralarında Batı’nm aksine 
her mekânda renkli cam,bir es­
tetik unsuru olarak kullanıl­
mıştır. Seramik sanatı kadar 
yaygınlaşmamasına karşın, 20.
Amerika kıtasındaki renkli 
cam yapıtları tutkusunun, 
Doğu felsefesine dalıa yatkın 
bir içeriği bulunduğunu, bu ne­
denle özellikle Türk yapı mima­
risinde ve iç süslemede, çok 
başarılı kullanma yeri olduğu­
nu söyleayen Nejat Enön, ge­
lecek çalışmalarında Selçuklu 
çinileri, minyatürlere ek olarak 
İstanbul’u anlatan daha yakın 
çizgilere de yer vereceğini be­
lirtmiştir.
John Travolta'nın efsaneli
Sanatçı Nejat Enön; “Renkli cam sanatı 
günümüzde yeniden insan yaşamındaki yerini 
almalıdır” diyor. Sanatçıya göre renkli camlar ve 
ışık engin bir dinlenme ve düşün ortamı 
yaratıyor.
Renkli cam tutkusu her yaş­
tan, her meslekten ve öğrenim 
sevmesinden insanı sarmakta­
dır. Amerikalı sanatçı Paul 
Marioni, yenilikçi akımın önde 
gelen isim leri arasındadır. 
Ekvador asdlı Frank del Cam- 
po günümüzde M anhattan’ m 
Yukarı Batı yakasındaki atöl­
yesinde giderek artan siparişle­
ri karşılamak için uğraş ver­
mekle Meşguldür artık. San 
Franciscolu sanatçı Peter
:
Olivia Newton- John ile John Travolta “Grease’in bir sahn»
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